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R ä k n i n g i f o l k s k o l a n . 
A p r o p å e n n y u t k o m m e n l ä r o b o k . 
I undervisningsplanen för rikets folk-
skolor anges m å l e t för r äkneunderv i s -
ningen vara a t t bibringa barnen en efter 
deras å lder och utveckling avpassad insikt 
och fä rd ighe t i r ä k n i n g med särsk i ld h ä n -
syn t i l l vad som erfordras i det dagliga 
l ivet . 
M å n g a fö r f a t t a r e t i l l l ä roböcker i 
r ä k n i n g för folkskolan har också sök t 
l ä m p a exemplen efter det praktiska 
livets behov. I et t avseende tycks de dock 
ha s v å r t a t t överge gammal vana, n ä m -
ligen då det gä l le r r ä k n i n g med stora och 
s m å ta l . I he l t a l s l ä ran fö rekommer i var-
enda lärobok fem-, sex-, j a ibland upp t i l l 
sjusiffriga ta l . R ä k n i n g med s å stora t a l 
saknar varje som helst prakt isk betydelse 
och torde inte s t å i överenss tämmelse med 
undervisningsplanens anvisning om a t t 
särski ld h ä n s y n ska tas t i l l vad som er-
fordras i det dagliga l ivet . E n mycket 
r inga del av folkskolans barn kommer 
a t t senare syssla med mil jonvärden. H ä r -
t i l l kommer en annan synpunkt, n ä m -
ligen den a t t barnen aldr ig kan fa t ta 
storleken av s å d a n a t a l om v i lka h ä r ä r 
f råga . T. o. m. v i vuxna m å s t e ta t i l l 
h jä lpmedel för a t t begripa hur mycket 
t . ex. en mil jon är . Undervisningen i hel-
t a l s l ä r an borde b e g r ä n s a s t i l l r iml iga ta l . 
Den t i d man h ä r i g e n o m skulle vinna f å r 
man s ä k e r t tillfälle a t t a n v ä n d a p å andra 
områden inom hel ta l s lä ran , bl . a. genom 
a t t ordentligt l å t a barnen l ä r a in mul t ip l i -
kationstabellen, en sak som det ofta bris-
ter i . Den mekaniska r äkne fä rd ighe t en 
få r inte fö r summas . 
E t t liknande problem upps tä l l e r sej be-
t rä f fande de s m å talen i b r å k l ä r a n . E t t 
mycket s t r ä n g t t i l l ämpande av undervis-
ningsplanens anvisning om praktiska ex-
empel skulle föra med sej a t t s å go t t som 
al l t i l l ämpning av den a l l m ä n n a b r å k l ä r a n 
skulle försvinna ur lä roböckerna . Deci-
malsystemets genomförande i m å t t och 
v i k t gör a t t man knappast mera r ä k n a r 
med andra b råkde l a r av de olika m å t t e n . 
M å n a d e r och å r tvingar oss dock a t t r ä k -
na med 12-delar och 360-delar. Inte ens 
klockan ger oss anledning a t t r ä k n a med 
60-delar eller 24-delar. På_ folkskolstadiet 
kan man got t multiplicera, dividera, l ä g g a 
ihop eller dra i f rån de olika sorterna för 
sej och dä re f t e r förvandla . Föl jande 
krystade exempel ur en r äknebok som ut-
kom för ra å r e t visar också hur s v å r t för-
fat tarna har a t t finna prakt iska exempel 
t i l l b r å k t a l — Sven som hade cykla t sa 
t i l l sin mamma: "Mamma jag hade göra 
1 | | t immar p å bo r tvägen och t i m -
mar p å hemvägen . Vad b l i r det t i l lsam-
mans?" Natur l ig tv is ä r det bara pojkar 
i l ä roböckerna som ut t rycker sej så , n ä r 
de ska tala om hur l å n g t i d de a n v ä n t 
för en cykeltur. 
F u l l s t ä n d i g t opåka l l a t och synnerligen 
oprakt iskt synes det dä r fö r vara a t t l å t a 
barnen i folkskolan sys se l sä t t a sej med 
b r å k t a l vars n ä m n a r e ä r t . ex. 132, 344, 
154, 343, o. s. v. Tiden skulle kunna an-
vändas t i l l övn ingar inom andra och nyt-
tigare o m r å d e n av r äkn ingen . B r å k l ä r a n 
skulle helt enkelt kunna i n s k r ä n k a s t i l l 
a t t behandla det som nu i de g ä n g s e lä ro-
böckerna kallas inledning t i l l a l lmänna 
b råk . Detta skulle u t g ö r a grunden för 
den enda r ä k n i n g som de flesta folkskol-
barn i framtiden få r verk l ig ny t t a av, 
näml igen dec imalbråke t . 
Ovans tående reflexioner har gjorts med 
anledning av en i å r utkommen ny r ä k n e -
bok för folkskolan av över lä ra ren v id 
Malmö folkskolor K a r l Berggren.*) Den 
avviker f rån de vanliga r äkneböckerna , 
och det ä r en glädje a t t konstatera a t t den 
avviker t i l l det b ä t t r e . Den förberedande 
kurs i a l l m ä n n a b r å k som ska g e n o m g å s 
i femte klass har förf. radikal t skur i t ned 
t i l l et t minimum, ett 30-tal exempel, t i l l -
r ä ck l i g t för a t t bilda underlag för l ä r a n 
om dec imalbråk . Huvudsaken ä r a t t bar-
nen i femte klass vinner stor s ä k e r h e t i 
r ä k n i n g med dec imalbråk , och det gör de 
inte, om man i n ä m n d a klass grundl igt 
ska g å igenom a l l m ä n n a b r å k med för-
l ängn ing och fö rkor tn ing . Förf. har också 
t i l l s j ä t t e klass öve r f ly t t a t mul t ip l ika t ion 
med dec imalb råk i mul t ip l ika tor samt 
division med dec imalb råk i divisor. 
Genom detta b l i r femte klassens kurs 
enhetligare och en del av den stora ar-
be t sbördan avlyftad där i f rån . Säker l igen 
har barnen också s tö r r e chanser a t t be-
gripa den mer invecklade decimalbråk-
r ä k n i n g e n i s j ä t t e klassen. 
Bet rä f fande s j ä t t e klassens kurs i a l l -
m ä n n a b r å k har förkor tn ing , fö r längning 
och l iknämniggörande uteslutits f r ån i n -
ledningen av b r å k l ä r a n och över f ly t t a t s 
t i l l de o m r å d e n d ä r de direkt kommer t i l l 
användning , näml igen v id de ol ika r äkne-
sä t t en . Detta ä r ett got t grepp. De van-
ligen omfattande övn inga rna med för-
längning , fö rkor tn ing och l i knämniggö-
rande b l i r annars l ä t t s j ä lvändamål . 
Med det h ä r fö res lagna s ä t t e t f ö r s t å r bar-
nen a t t dessa operationer ä r hjälpmedel . 
Men även förf. t i l l denna lärobok faller 
för frestelsen a t t l å t a barnen laborera 
med stora t a l i n ä m n a r e n . 
F ö r u t o m de ovan n ä m n d a böcke rna för 
femte och s j ä t t e klass har i samma serie 
u tkommit böcker för tredje och f järde 
klass. En femte del för sjunde klassen 
v ä n t a s . 
Förf. har g jor t sej stor m ö d a a t t söka 
få exemplen a t t ansluta sej t i l l det dagliga 
livet. De tas ur barnens e r fa renhe t svär ld . 
H ä r i har han lyckats. F ö r a t t i n s k ä r p a 
s ä k e r h e t e n — som ä r r ä k n a n d e t s a och o 
— ä r i slutet av hä f t ena samlade ett antal 
t rän ingsexempel , som ansluter sej t i l l de 
ol ika kursavsnitten. I texten finns också 
h ä r och d ä r inskjutna kor ta anvisningar 
rö r ande t i l l v ä g a g å n g s s ä t t e t v id talens 
lösning, n å g o t som torde u n d e r l ä t t a s jä lv-
verksamheten. 
Sor t förvandl ing ä r et t k r u x bland 
m å n g a andra. Den bör dock inte försvå-
ras mer ä n nödvänd ig t ä r . Det ä r så lun-
da alldeles onödigt a t t l å t a barnen si t ta 
och förvandla 300 miljoner m m 2 t i l l s ä r -
skilda sorter. E n sådan förvandl ing har 
ingen motsvarighet i verkligheten. L i k a -
så bör de ä n d å stora s v å r i g h e t e r n a med 
sor t förvandl ing minskas genom a t t s åda -
na för de flesta ovana sorter som ris, böc-
ker och ark u t m ö n s t r a s . 
I varje hä f te f r . o. m. f järde å r e t s kurs 
finns en u t för l ig geometrikurs med goda 
illustrationer. Förf. har lagt särsk i ld v i k t 
v id a t t barnen ska l ä r a sej r i t a och m ä t a 
figurerna. Där fö r ä r o c k s å et t antal enk-
la geometriska konstruktioner med t i l l -
h jä lp av l in ja l och passare inlagda i det-
ta avsn i t t I geometrin m å s t e fö rekom-
ma formler, men de bör i n s k r ä n k a sej t i l l 
de nödvändiga . Det ä r s å lunda alldeles 
t i l l räck l ig t a t t ange a t t t. ex. en rek-
tangels y t a ä r == basen X höjden. P å sam-
ytan 
ma rad bör inte anges a t t basen — -gg 
och höjden = y tan E t t s å d a n t förfa-basen. 
ringssätt medför oreda i begreppen. De 
senare formlerna kan möjl igen p å p e k a s 
l ängre fram, då barnen ä r f u l l t s ä k r a p å 
den g rund läggande . 
De ovan påpekade förhå l landena f ö r t a r 
inte in t rycket a t t den nu förel iggande r ä k -
neboken i m å n g a avseenden p å et t för-
t jäns t fu l l t s ä t t avviker f rån de gängse . 
Den ä r et t värdeful l t t i l l sko t t för r ä k n e -
undervisningen i folkskolan. 
K. Wedlund. 
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